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Señores miembros del jurado, dando cumplimiento a las normas del 
reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la facultad de 
educación, sección de Postgrado de la universidad “Cesar Vallejos”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de 
la Educación. 
 
Presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado: “El Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral  en los Centros de Educación Básica  
Regular del distrito de San Vicente de Cañete, 2013”. En el trabajo 
mencionado describimos logros y dificultades en la Educación Regular,  se 
pretende orientar e inducir el juicio de apreciación que el docente tiene de 
manera individual de los alumnos y enriquecer el proceso enseñanza – 
aprendizaje en los CEBR del distrito de San Vicente en  la provincia de Cañete 
con la única encomienda de mejorar el desempeño profesional, y de este 
modo estaremos en el camino para lograr la calidad educativa. 
 
El trabajo consta de cuatro capítulos, el primero referido al problema de 
investigación, el segundo nos describe el marco teórico de las variables en 
estudio, el tercer capítulo nos relata el marco metodológico, el cuarto capítulo 
describimos los resultados de la investigación y finalmente las  conclusiones 
y sugerencias. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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El principal objetivo de esta investigación es conocer la relación que existe 
entre “El Clima organizacional y la Sa44tisfacción laboral  en los Centros de 
Educación Básica  Regular del distrito de San Vicente de Cañete, 2013”. 
 
El diseño de estudio fue descriptivo correlacional, los datos estadísticos que 
sostienen esta investigación vienen de los resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos como encuestas debidamente validadas y con 
la confiabilidad y valides respectiva a través del correspondiente estudio 
técnico de dichas pruebas. Los mismos que fueron aplicadas a 131 docentes 
para medir el Clima organizacional y la Satisfacción laboral en los docentes.   
 
Los resultados demuestran que si existe relación directa y positiva entre las 
variables estudiadas, en la conclusión afirmamos que existe relación 
altamente significativa entre “El Clima organizacional y la Satisfacción laboral  
en los Centros de Educación Básica  Regular del distrito de San Vicente de 
Cañete, 2013” 
 
Palabras claves: Clima Institucional, satisfacción laboral, potencial humano, 

















The principal aim of this investigation is to know the relation that exists 
between “The Climate organizacional and the labor Satisfaction in the Centers 
of Basic Regular Education of San Vicente's district of Cañete, 2013. 
 
 "This study places inside the investigations quantitative of descriptive 
character - correlacional, since by means of the analysis, observation, 
comparison and description of the variables we have established the absence 
of relation between them. The statistical information that support this 
investigation comes from the results obtained by the application of the 
instruments to the teachers and validated by experts in the area of 
investigation. Between them we have a questionnaire applied to the teachers. 
 
 The results demonstrate that if there exists direct and significant relation 
Between the studied variables, in the conclusion we affirm that highly 
significant relation exists between "The Climate organizacional and the labor 
Satisfaction in the Centers of Basic Regular Education of San Vicente's district 
of Cañete, 2013"  
 
















La presente investigación trata de establecer la relación entre “El Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral  en los Centros de Educación Básica  
Regular del distrito de San Vicente de Cañete, 2013”. Nuestra experiencia en 
el área docente nos permite conocer la relación de los Centrosde Educación 
Básica Regular para reflexionar sobre el Clima Organizacional que realizan 
estas instituciones educativas para poder tener la afluencia de alumnado con 
la intención de formar a más personal y puedan desempeñarse y actuar en la 
sociedad que elijan, ya que nos encontramos en el marco de los cambios que 
se producen a todo nivel en el mundo moderno. 
 
Esta investigación pretende ser un instrumento para la toma de decisiones 
dentro de la institución educativa ante una etapa de cambio y desarrollo de las 
instituciones y la necesidad de averiguar la correlación que tiene el clima 
institucional y la satisfacción laboral,  es decir con este estudio sabremos si 
dicha relación tiene un impacto favorable o por lo contrario una caída en 
desarrollo del mismo, es por ello que las instituciones deberían establecer un 
clima institucional favorable por todos los elementos que pinten de ello, los 
elementos internos así como los externos se pueden mencionar a los factores 
internos como aquellos que son directivos y el personal de trabajo y los 
elementos externos todo aquello que son clientes. 
 
La presente investigación presenta los siguientes estudios, en el Capítulo I 
Problemas de investigación, Capitulo II Marco Teórico de las variables, 
Capitulo III Marco Metodológico, Capitulo IV Resultado de las hipótesis, 
finalmente las conclusiones, sugerencias. 
 
 
 
